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El dictamen d’escolarització és un protocol de valoració psicopedagoga. L’estructuració dels 
dictàmens es divideix en cinc apartats: 
• Dades actuals de l’alumne/a (els quals mantindrem en l’anonimat per la llei de protecció 
de dades). 
• Dades rellevants de l’evolució de l’alumne/a. 
• Resum de la valoració psicopedagògica. 
• Orientacions per a l’escolarització. 
• Altres observacions. 
 
El dictamen d’escolarització d’aquest alumne va ser redactat el maig del 2011, i descriu els 
apartats anteriors de la següent forma: 
 
Dades rellevants de l’evolució de l’alumne 
 
Com a dades rellevants de l’evolució de l’alumne, l’EAP destaca: 
 
• Dades escolars: 
o Ha cursat l’Etapa Primària a l’escola. 
o Ha repetit el curs de P3. 
o Ha rebut suport des dels inicis de la seva escolarització. 
o Ha seguit un pla individualitzat (PI) a totes les àrees. 
 
• Dades socials i familiars: 
o Conviu amb una família desestructurada. 
o Els Serveis Socials fan un seguiment d’aquesta família. 
 
• Dades mèdiques d’interès: 
o L’alumne té un CAD del 33%. 
o Rep tractament des del CSMIJ. 
o Li fan un seguiment des d’un hospital de la zona. 
 
 
Resum de la valoració psicopedagògica 
 
Es consideren les potencialitats i les necessitats en relació amb les competències bàsiques, per 
tal que es pugui fer una bona valoració del que pot i no pot assolir l’alumne. 
 
Autonomia i iniciativa personal: 
• No utilitza un llenguatge positiu per parlar de si mateix. 
• No fa una valoració realista dels resultats de l’esforç realitzat. 
• A vegades actua sense inhibicions. 
• No mostra originalitat o inventiva en les respostes. 
• És capaç d’expressar gustos i preferències. 
• No és capaç de complir els acords adoptats. 
• No mostra responsabilitat en les tasques. 
• No fa una defensa argumentada de la seva postura. 
• No és capaç de prendre decisions. 
• A vegades expressa sentiments. 
• A vegades espera per fer demandes o rebre recompenses. 
• No té autocontrol en les reaccions i estats d’ànim. 
• Té poca tolerància de la frustració i el fracàs. 
• No té una identificació de les motivacions. 
• Reconeix poc els errors. 
• No fa una expressió adequada de l’enuig. 
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• No fa ús de pensaments alternatius. 
• No mostra respecte per les obres i les opinions dels altres. 
• A vegades manifesta alegria amb l’èxit dels altres. 
• Hi ha acceptació dels components del grup si l’accepten a ell. 
• No manifesta cura de la seva salut. No fa prevenció de situacions que puguin 
comportar riscos contra el seu propi cos. 
• No fa prevenció de situacions que puguin comportar riscos pels altres. 
• No és capaç de posicionar-se en el lloc de l’altre. 
• No hi ha discriminació entre conducta acceptable i conducta no-acceptable. 





Intencions comunicatives – expressió oral: 
• No té facilitat per comunicar-se en qualsevol context i sobre qualsevol tema. 
• Pronuncia correctament tots els sons de la llengua i la seva articulació. 
• Utilitza un nivell de vocabulari bàsic i funcional. 
• S’expressa correctament utilitzant frases simples i subordinades. 
• Exposa de forma coherent fets i vivències. 
• No intervé en una conversa sense sortir del tema. 
• No participa a l’aula; no pregunta, no respon i no opina. 
• Utilitza correctament el diccionari, de vegades. 
 
Intencions comunicatives – expressió escrita: 
• Escriu paraules i frases senzilles. 
• No realitza la grafia de les lletres de forma llegible ni té en compte aspectes formals en 
les seves produccions. 
• Escriu utilitzant ortografia natural. 
• A vegades escriu utilitzant ortografia arbitrària. 
• Respecta la relació de concordança dins la frase. 
• A vegades utilitza els signes de puntuació més importants. 
• Elabora produccions amb mitjans informàtics. 
 
Capacitat per comprendre – comprensió oral: 
• Comprèn paraules i frases senzilles. 
• Comprèn textos informatius senzills. 
• Comprèn les instruccions d’ús més freqüent. 
• És capaç d’escoltar i comprendre ordres individuals i/o col•lectives. 
• No sempre és capaç d’escoltar i comprendre explicacions. 
• És capaç de respectar el torn de paraula. 
• A vegades reté la informació oral. 
• A vegades és capaç de distingir i adaptar-se a diferents registres comunicatius: doble 
sentit, sentit figurat, absurds i bromes. 
 
Capacitat per comprendre – comprensió escrita: 
• A vegades, llegeix en veu alta amb control de la velocitat, errors, entonació i 
globalització. 
• Interpreta consignes escrites d’una o dues accions. 
• No interpreta consignes escrites complexes. 
• Respon a preguntes directes sobre un text curt. 
• No interpreta consignes escrites complexes. 
• A vegades identifica el missatge global d’un text. 
• No localitza en el llibre la informació rellevant per a la realització dels exercicis. 
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Competència social i ciutadana: 
 
• No coneix ni respecta les normes i regles bàsiques de convivència. 
• Té poques habilitats per saber col•laborar en treballs de grup. 
• No identifica ni respecta la diversitat de persones, cultures, etc. 
• No actua de manera flexible ni dialogant en situacions problemàtiques. 
• És capaç d’analitzar les conseqüències de l’incompliment d’una norma després que es 
doni un conflicte. 
• No sap ajudar als companys amb més dificultat. 
• No sap posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista. 
• A vegades sap adreçar-se amb correcció de formes a les altres persones. 
• No sempre sap comportar-se adequadament en les diferents situacions socials (escola, 
carrer, llocs públics, etc.). 
• A vegades pren consciència de la responsabilitat dels propis actes. 
• No valor ni accepta la crítica personal. 




Competència d’aprendre a aprendre: 
 
Actitud davant el treball: 
• No és capaç de reconèixer les pròpies potencialitats i/o dificultats. 
• No té interès per aprendre. 
• No té capacitat d’atenció ni concentració. 
• No mostra afany de superació, esforç ni responsabilitat. 
• No és capaç d’acabar les feines. 
• No és capaç de mantenir l’atenció. 
• Pot memoritzar. 
• No és capaç de mantenir la tasca quan troba dificultats. 
• No pot treballar amb un ritme de treball adequat. 
• No accepta els errors com a font d’aprenentatge. 
• No mostra curiositat pels objectes i fenòmens nous. 
• És capaç de seguir un horari de treball. 
 
Recerca d’informació i classificació: 
• No pot localitzar informacions que necessita. 
• A vegades pot observar i treure conclusions d’allò que veu o escolta. 
• No sap seleccionar el material que li interessa a partir de les fonts d’informació. 
• A vegades és capaç de fer recerca d’informació pertinent a Internet. 
• No és capaç d’agrupar per característiques principals i establir categories. 
• No pot fer ús de l’índex com a guia. 
• No sap identificar idees principals ni fer resums o mapes conceptuals. 




• No formula preguntes pertinents. 
• No és capaç de formular prediccions relacionades amb fets concrets. 
• Pot establir relacions lògiques senzilles. 
• A vegades pot establir relacions causals i conseqüencials. 
• No pot identificar diferents alternatives ni prendre decisions. 
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Generalització de coneixements: 
• No relaciona el coneixement nou amb altres coneixements anteriors. 
• No pot aplicar, a noves situacions, els coneixements adquirits. 
• No és capaç de fer una recerca i extreure conclusions. 
• No reconeix relacions de causa/efecte en fenòmens senzills de la vida quotidiana. 
 
Autonomia en el treball: 
• No és capaç de treballar sol si coneix la feina. 
• No demana ajuda als companys ni als adults si ho necessita. 
• No pot treballar de forma individual i cooperativa. 
 
Organització del material escolar: 
• No mostra ordre ni cura amb el material. 
• No és capaç de gestionar els materials escolars a casa i al centre. 





Numeració i càlcul: 
• Ús del sistema monetari en contextos reals. L’euro i els cèntims. 
• Realitza sumes i restes portant i sense portar (naturals). 
• Realitza multiplicacions i divisions amb normes naturals i decimals. 
• Interpreta operacions de normatives naturals mitjançant la recta numèrica. 
• Aplica estratègies de càlcul mental i estimació. 
 
Problemes: 
• Resol problemes de una/dues operacions plantejades en enunciats per escrit. 
 
Espai i forma: 
• No visualitza i no descriu un itinerari senzill. 
• No sap situar-se en l’espai (sobre plànol). 
• Reconeix i dibuixa el triangle, rectangle, quadrat i cercle. 
• Reconeix i crea figures amb simetries. 
 
 
Orientacions per a l’escolarització 
 
En aquest apartat l’EAP proposa suports i adaptacions que requereix l’alumne: 
• Atenció preferent del psicopedagog del centre. 
• Realització de tutories individualitzades setmanals. 
• Atenció en grup reduït per treballar les àrees instrumentals. 
• Continuïtat d’Auxiliar d’Educació Especial a jornada complerta. 
• PI a totes les àrees. 
• Assessorament i seguiment del psicopedagog de l’EAP. 
• Assessorament i seguiment del fisioterapeuta de l’EAP. 
• Seguiment i coordinació amb els serveis socials de la zona. 
• Coordinació constant amb la família. 
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Tutora de l’alumne: 
És un alumne amb molt poques habilitats socials i personals. Té un ritme molt lent 
d’aprenentatge, així com també molt irregular. 
Sempre provoca situacions conflictives, amenaçant i parlant contínuament sense escoltar. 
No té ganes de treballar ni de superar-se.  
El fet de tenir vetlladora no l’ha ajudat.  
És desorganitzat amb el material 
 
Fisioterapeuta: 
Caldrà fer les adaptacions pertinents en l’àrea d’educació física ja que l’alumne manté el peu 
esquerre en equí degut a l’hemiparèsia esquerra que l’afecta. Això l’impedeix córrer amb 
rapidesa, saltar, fer recolzament unipodal sobre aquest peu i moure’s amb agilitat. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO 6 sessions 1r trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies Tecnologia i procés tecnològic. 
DISTRIBUCIÓ CLASSES 
6 sessions distribuïdes de la següent manera: 
• 4 sessions a l’aula ordinària. 

























































Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Inici de la teoria:  
• La tecnologia. 
• L’artesania i la tècnica. 
• L’activitat tecnològica. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Llibre de la Mc Graw Hill per fer 
seguiment de fotografies i imatges 
(pàgines 10 i 11). 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Exercici de classe: “Activitat 1: Tecnologia i procés 
tecnològic”. 
Fitxa d’activitat 1 en format paper: 
Tecnologia i procés tecnològic. 
Veure annex III. 














• Ciència i tecnologia.  
• Natura i societat. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Llibre de la Mc Graw Hill per fer 
seguiment de fotografies i imatges 
(pàgines 12 – 15). 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 
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Exercici de classe: “Activitat 2: Tecnologia i procés 
tecnològic”. 
Fitxa d’activitat 2 en format paper: 
Activitat 2: Tecnologia i Procés 
tecnològic. Veure annex III. 















Inici de l’activitat pràctica consistent en anomenar 
els passos a seguir per a la construcció d’un avió 
de paper. Posteriorment construir-lo i explicar-ne e 
seu funcionament. 
Fitxa d’activitat de taller en format 
paper: 
Activitat 5: Tecnologia i Procés 
Tecnològic. 
Individual. Amb 














• El procés tecnològic. 
• Inici de es fases del procés tecnològic. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













Exercici de classe: “Activitat 3: Tecnologia i procés 
tecnològic”. 
Fitxa d’activitat 3 en format paper: 
Activitat 3: Tecnologia i Procés 
tecnològic. Veure annex III. 

















• Continuació de les fases del procés 
tecnològic. 
• Operacions que es porten a terme a cada 
fase del procés tecnològic. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













Exercici de classe: “Activitat 4: Tecnologia i procés 
tecnològic”. 
Fitxa d’activitat 4 en format paper: 
Activitat 4: Tecnologia i Procés 
tecnològic. Veure annex III.  




















Inici de l’activitat pràctica consistent en anomenar 
els passos a seguir per a la construcció d’un 
objecte de paper a escollir (se li donen exemples). 
Posteriorment construir-lo i explicar-ne e seu 
funcionament. 
Fitxa d’activitat de taller en format 
paper: 
Activitat 6: Tecnologia i Procés 
Tecnològic. 
Individual. Amb 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO 9 sessions 1r trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies El sistema informàtic 
DISTRIBUCIÓ CLASSES Totes les sessions es realitzaran a l’aula d’informàtica. El centre disposa de l’EduCat 2.0 per a 1r d’ESO, per tant, hi ha una 






















































Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Inici de la teoria:  
• L’ordinador. Maquinari i programari. 
• Perifèrics d’entrada. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













Exercici a classe: “Activitat 1: Sistema informàtic”, 
consistent en la relació d’unes imatges de perifèrics 
d’entrada amb el seu nom corresponent” 
Activitat 1 en format paper. Nom de 
l’arxiu: Activitat 1: Sistema 
Informàtic. (Veure annex III). 
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Teoria: 
• Perifèrics de sortida. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 
















Exercici a classe: “Activitat 2: Sistema informàtic”, 
consistent en la relació d’unes imatges de perifèrics 
de sortida amb el seu nom corresponent” 
Activitat 2 en format paper. Nom de 
l’arxiu: Activitat 2: Sistema 
Informàtic. (Veure annex III). 













Exercici a classe: “Activitat 3: Sistema informàtic”, 
consistent en la classificació en columnes 
d’objectes, segons si són perifèrics d’entrada o de 
sortida. 
Activitat 3 en format paper. Nom de 
l’arxiu: Activitat 3: Sistema 
Informàtic. (Veure annex III). 
















• Funcionament bàsic de l’ordinador. 
• Estructura interna del PC 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Activitat penjada a la plataforma Moodle on 
l’alumne entrarà a la web tecno 12-18 i haurà de 
llegir una informació que se li dóna.  
Activitat on cal l’ajuda de la vetlladora perquè hi ha 
molta lectura. 
Nom de l’activitat: “Sistema operatiu 1” 
Activitat penjada al Moodle i on 
desviarà a l’alumne a la web tecno 
12-18. 
Amb la vetlladora 









• El sistema operatiu Windows. 
• Funcions bàsiques del sistema operatiu 
Windows. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 












Activitat a classe: “Activitat 4: Sistema informàtic”. 
Activitat 4 en format paper. Nom de 
l’arxiu: Activitat 4: Sistema 
Informàtic. (Veure annex III). 















Activitat penjada a la plataforma Moodle consistent 
en la creació de carpetes; així com comprimir-les.  
Activitat on cal l’ajuda de la vetlladora per a la 
millor interpretació 
Nom de l’activitat: “Sistema operatiu 2” 
Activitat penjada al Moodle. “Sistema 
Operatiu 2”. 














Continuació de l’activitat del dia anterior. 
Nom de l’activitat: “Sistema operatiu 2”. 
Activitat penjada al Moodle. “Sistema 
Operatiu 2”. 










Varis Qüestionari que l’alumne trobarà a la plataforma Moodle, de resum de tota l’activitat. Qüestionari a la plataforma Moodle. 






9 Varis Varis Examen de la unitat didàctica. Ordinador. Individual Aula informàtica Varis 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO 18 sessions 1r-2n trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies Informàtica  
DISTRIBUCIÓ CLASSES Totes les sessions es realitzaran a l’aula d’informàtica. El centre disposa de l’EduCat 2.0 per a 1r d’ESO, per tant, hi ha una 




















































Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Teoria: 
• El processador de textos Word. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 1: 
Informàtica”, consistent en el treball de l’alineació. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 1 – Processador de textos” 
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Teoria: 
• El processador de textos Word. 
Continuació de diferents temes. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 














Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 2: 
Informàtica”, consistent en el treball del format del 
text.. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 2 – Processador de textos” 









• El processador de textos Word. 
Continuació de diferents temes. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 3: 
Informàtica”, consistent en el treball del format i la 
forma de textos. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 3 – Processador de textos” 











• El processador de textos Word. 
Continuació de diferents temes. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 4: 
Informàtica”, consistent en el treball de taules a 
través del processador de textos Word. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 4 – Processador de textos” 











• El processador de textos Word. 
Continuació de diferents temes. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 5: 
Informàtica”, consistent en el treball de la sangria a 
través del processador de textos Word. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 5 – Processador de textos” 













• El processador de textos Word. 
Continuació de diferents temes. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Exercici a l’aula d’informàtica. “Activitat 6: 
Informàtica”, consistent en el treball de la barra 
d’eines de dibuix a través del processador de 
textos Word. 
Activitat que trobarà penjada a la 
plataforma Moodle amb el nom: 
“Exercici 5 – Processador de textos” 













Sessió per acabar tots els exercicis pendents del 
“Processador de textos”. 
Activitats que trobarà a la plataforma 
Moodle. 











• Internet. Introducció al tema. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Primer exercici d’Internet. Es tracta d’una activitat 
de lectura: “Què és el correu electrònic?”. Estarà 
penjada a la plataforma Moodle. 
Activitat de lectura i reflexió sobre el 
correu electrònic. 
Activitat disponible al Moodle (no en 
format paper). 
Amb l’ajuda de la 









• Internet. Continuació del tema. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Segon exercici d’Internet. Es tracta d’una activitat 
de lectura: “Com enviar un correu electrònic 
correctament”. Estarà penjada a la plataforma 
Moodle. 
Activitat de lectura i reflexió sobre el 
correu electrònic. 
Activitat disponible al Moodle (no en 
format paper). 
Amb l’ajuda de la 











• Internet. Continuació del tema. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Activitat a l’aula d’informàtica consistent en la 
creació d’un correu electrònic. Nom activitat: 
“Correu Gmail”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 













Activitat a l’aula d’informàtica consistent en canviar 
el tema del Gmail. L’alumne haurà de seguir uns 
passos que trobarà explicat a la plataforma 
Moodle. Nom activitat: “Temes al Gmail”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 
Amb l’ajuda de la 











Activitat a l’aula d’informàtica consistent en canviar 
adjuntar un fitxer a través del Gmail. L’alumne 
haurà de seguir uns passos que trobarà explicat a 
la plataforma Moodle. Nom activitat: “Adjuntar un 
fitxer al Gmail I”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 













Activitat igual que l’anterior per a reforçar 
coneixements. Activitat que es realitzarà a l’aula 
d’informàtica consistent en canviar adjuntar un 
fitxer a través del Gmail. L’alumne haurà de seguir 
uns passos que trobarà explicat a la plataforma 
Moodle. Nom activitat: “Adjuntar un fitxer al Gmail 
II”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 













Activitat a l’aula d’informàtica consistent en enviar 
un correu electrònic, amb un text escrit per a ell i 
canviant-li el format, a través del Gmail. L’alumne 
haurà de seguir uns passos que trobarà explicat a 
la plataforma Moodle. “Correu electrònic Gmail”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 













Activitat a l’aula d’informàtica consistent posar 
resposta automàtica al Gmail. L’alumne haurà de 
seguir uns passos que trobarà explicat a la 
plataforma Moodle. “Resposta automàtica al 
Gmail”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 
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Activitat a l’aula d’informàtica consistent posar 
resposta automàtica al Gmail. L’alumne haurà de 
seguir uns passos que trobarà explicat a la 
plataforma Moodle. “Signatura al Gmail”. 
Activitat basada en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 













Sessió per acabar tots els temes pendents de 
“Internet”. 
Activitat basades en la web Gmail i 
l’alumne trobarà l’explicació a la 
plataforma Moodle. 








18 Varis Varis Examen de la unitat didàctica. -- Individual Aula informàtica Varis 
 
 11 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO 27 sessions 2n trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies El dibuix tècnic. 
DISTRIBUCIÓ CLASSES 
27 sessions que es distribuiran de la següent manera: 
• 15 sessions a l’aula ordinària. 
• 7 sessions a l’aula de tecnologia (mig grup). 

























































Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Teoria: 
• El paper. 
• Llapis i portamines. 
• La goma d’esborrar. 
• El regle. 
• L’escaire i el cartabó. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 




2 O2 C6 C7 
Teoria: 
• El transportador d’angles. 
• El compàs: El radi i el diàmetre. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 
















Exercici a classe: “Activitat 1: Dibuix tècnic”, on es 
pretén fer un repàs al terme radi i treballar amb el 
compàs. 
Fitxa d’activitat 1 en format paper: 
Dibuix tècnic. Veure annex III. 


















Exercici a classe: “Activitat 2: Dibuix tècnic”, on es 
pretén fer un repàs al terme radi i treballar amb el 
compàs. 
Fitxa d’activitat 2 en format paper: 
Dibuix tècnic. Veure annex III. 




















Exercici a classe: “Activitat 3: Dibuix tècnic”, on es 
pretén fer un repàs al terme diàmetre i treballar 
amb el compàs. 
Fitxa d’activitat 3 en format paper: 
Dibuix tècnic. Veure annex III. 




















Exercici a classe: “Activitat 4: Dibuix tècnic”, on es 
pretén fer un repàs al terme diàmetre i treballar 
amb el compàs. 
Fitxa d’activitat 4 en format paper: 
Dibuix tècnic. Veure annex III. 









6 O8 C8 A3 
Teoria: 
• Representació a mà alçada. Esbós i 
croquis. 
 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













Exercici a classe: “Activitat 5: Dibuix Tècnic”, 
consistent en la creació d’esbossos. Activitat de 
realització d’esbossos a mà alçada. 
Fitxa d’activitat 5 en format paper: 
Dibuix Tècnic. Veure annex III. 












Continuació (en el cas de no haver acabat) de 
l’activitat 1 d’esbossos i inici de l’activitat 2 
d’esbossos. Activitat per a realitzar a classe 
consistent en el dibuix de dos esbossos a mà 
alçada a partir d’una imatge model.  
Exercici a classe: “Activitat 6: Dibuix Tècnic”. 
Fitxa d’activitat 1 d’esbossos. Nom 
de l’arxiu: Activitat 5: Dibuix Tècnic. 
Fitxa d’activitat 2 d’esbossos. Nom 










• Representació amb els estris de dibuix. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 















Activitat de dibuix paral·leles utilitzant l’escaire i el 
cartabó. Activitat per a realitzar a classe: “Activitat 
7: Dibuix Tècnic”. 
Fitxa de paral·leles. Nom de l’arxiu: 
Activitat 7: Dibuix Tècnic. Veure 
annex III. 




















Continuació de l’activitat de dibuix de paral·leles 
utilitzant l’escaire i el cartabó. 
Inici de l’activitat de representació amb els estris de 
dibuix. 
Fitxa de paral·leles. Nom de l’arxiu: 
Activitat 7: Dibuix Tècnic. 
Individual, per 
veure el progrés 










• Les vistes. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 















Exercici de vistes: Activitat 8: Dibuix Tècnic. 
Activitat inicial de representació de vistes en paper 
i a mà alçada. Activitat per a realitzar a classe. 
Activitat de vistes. Nom de l’arxiu: 
“Activitat 8: Dibuix Tècnic”. Veure 
Annex III. 















Exercici de vistes: Activitat 9: Dibuix Tècnic. 
Activitat inicial de representació de vistes en paper 
i a mà alçada. Activitat per a realitzar a classe. 
Activitat de vistes. Nom de l’arxiu: 
“Activitat 9: Dibuix Tècnic”. Veure 
Annex III. 

















Exercici de vistes: Activitat 10: Dibuix Tècnic. 
Activitat inicial de representació de vistes en paper 
i a mà alçada. Activitat per a realitzar a classe. 
Activitat de vistes. Nom de l’arxiu: 
“Activitat 10: Dibuix Tècnic”. Veure 
Annex III. 

















Exercici de vistes: Activitat 11: Dibuix Tècnic. 
Activitat inicial de representació de vistes en paper 
i a mà alçada. Activitat per a realitzar a classe. 
Es donarà un objecte real perquè representin les 
vistes. 
Activitat de vistes. Nom de l’arxiu: 
“Activitat 11: Dibuix Tècnic”. Veure 
Annex III. 

















Exercici de vistes: Activitat 12: Dibuix Tècnic. 
Activitat inicial de representació de vistes en paper 
i a mà alçada. Activitat per a realitzar a classe. 
Es donarà un objecte real perquè representin les 
vistes. 
Activitat de vistes. Nom de l’arxiu: 
“Activitat 12: Dibuix Tècnic”. Veure 
Annex III. 













Exercici on-line de vistes. Qüestionari Moodle. 
Activitats que l’alumne trobarà a la plataforma 
Moodle:  
• Exercici vistes 1a 
• Exercici vistes 1b 
Activitats on-line del Moodle amb els 
noms de: “Exercici vistes 1a” i 
“Exercici vistes 1b”. 












Exercici on-line de vistes, on l’alumne trobarà un 
enllaç a la web: tecno 12-18. 
Activitats que l’alumne trobarà a la plataforma 
Moodle:  
• Exercici vistes 2a 
• Exercici vistes 2b 
Activitats on-line del Moodle amb els 
noms de: “Exercici vistes 2a” i 
“Exercici vistes 2b”. 
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Exercici on-line de vistes, on l’alumne trobarà un 
enllaç a la web: tecno 12-18. 
Activitats que l’alumne trobarà a la plataforma 
Moodle: 
• Exercici vistes 2c 
• Exercici vistes 2d 
Activitats on-line del Moodle amb els 
noms de: “Exercici vistes 2c” i 
“Exercici vistes 2d”. 















Exercici on-line de vistes.  
Activitats que l’alumne trobarà a la plataforma 
Moodle: 
• Isomètric 1 
• Isomètric 2 
Activitats on-line del Moodle amb els 
noms de: “Isomètric 1” i “Isomètric 2”. 













• La perspectiva (isomètrica i cavallera). 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 












Activitat de dibuix de perspectiva isomètrica a mà 
alçada.  
Activitat per a realitzar a classe: “Activitat 13: 
Dibuix Tècnic”. 
Activitat de perspectiva. Nom de 
l’arxiu: “Activitat 13: Dibuix Tècnic”. 
Veure annex III. 
















Activitat de dibuix de perspectiva isomètrica a mà 
alçada.  
Activitat per a realitzar a classe: “Activitat 14: 
Dibuix Tècnic”. 
Activitat de perspectiva. Nom de 
l’arxiu: “Activitat 14: Dibuix Tècnic”. 
















Activitat de dibuix de perspectiva cavallera a mà 
alçada.  
Activitat per a realitzar a classe: “Activitat 15: 
Dibuix Tècnic”. 
Activitat de perspectiva. Nom de 
l’arxiu: “Activitat 15: Dibuix Tècnic”. 
Veure Annex III. 
















Acabament de les làmines de perspectiva 
isomètrica i cavallera. Activitats de perspectiva. 















• L’escala. Reducció i ampliació. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 












Activitat molt senzilla per a reconèixer escales. No 
les haurà d’aplicar. 
Activitat on-line de la web “tecno 12-
18” 








24 Varis Varis Acabar totes les làmines pendents. Fitxes d’activitats. Totes les pendents. 






25 Varis Varis Examen de la unitat didàctica. Examen en format paper. Individual Aula 
ordinària Varis 
26 Varis Varis Acabat totes les làmines pendents. Fitxes d’activitats. Totes les pendents. 






27 Varis Varis Correcció d’examen. La vetlladora li explicarà tot 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO  18 sessions 3r trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies L’aula de tecnologia. Eines i mesures. 
DISTRIBUCIÓ CLASSES 
Es faran 16 sessions de les quals: 
• 9 hores a l’aula ordinària 
• 6 hores a l’aula de tecnologia 


















































1 O6 C1 A4 
Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Teoria: 
• L’aula de tecnologia. 
• Les zones i les instal·lacions. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













• Eines de mesurar, marcar i traçar. 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













Activitat a classe: “Activitat 1: Eines de mesurar, 
marcar i traçar”. Imatges amb una breu descripció 
de la utilitat d’aquestes eines i unes preguntes 
posteriors. 
Fitxa d’activitat 1: Eines de mesurar, 
marcar i traçar. Veure annex III. 





















Pràctica del clauer: Construcció de la peça 
d’alumini. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 













• Eines de tall 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Activitat a classe: “Activitat 2: Eines de tall”. 
Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 2: Eines de tall. 
Veure annex III. 
















• Eines de percussió 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Activitat a classe: “Activitat 3: Eines de percussió”. 
Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 3: Eines de 
percussió. Veure annex III. 


















Pràctica del clauer: Construcció de la peça de 
metracrilat. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 














• Eines de desbastar i polir 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 














Activitat a classe: “Activitat 4: Eines de desbastar i 
polir”. Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 4: Eines de desbastar 
i polir. Veure annex III. 














• Eines de perforació 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Activitat a classe: “Activitat 5: Eines de perforació”. 
Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 5: Eines de 
perforació. Veure annex III. 













Pràctica del clauer: Dibuix del logotip i posar-lo dins 
el clauer. Creativitat pròpia. Saber retallar la mida 
exacta. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 











• Eines de subjecció 
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 











Activitat a classe: “Activitat 6: Eines de subjecció”. 
Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 6: Eines de 
subjecció. Veure annex III. 

















• Eines de  
• Normes de seguretat i ús d’aquestes eines. 
L’alumne prendrà apunts de classe a 
la llibreta, seguint un ordre i 
esquematitzant si és possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 














Activitat a classe: “Activitat 7: Eines de cargolar”. 
Imatges amb una breu descripció de la utilitat 
d’aquestes eines i unes preguntes posteriors. 
Fitxa d’activitat 7: Eines de cargolar. 
Veure annex III. 





























Activitats a l’aula d’informàtica de reconeixement 
d’eines de diferents famílies. 
Web tecno 12-18 (qüestionaris sobre 
les eines). 

















Activitats a l’aula d’informàtica de reconeixement 
d’eines de diferents famílies. 
Web tecno 12-18 (qüestionaris sobre 
les eines). 



















Activitat a l’aula de tecnologia: Activitat 10: Les 
eines de l’aula de tecnologia III. Es tracta d’una 
fitxa de reconeixement d’eines de forma visual (no 
a través d’imatges). Com a repàs final. 













Activitats de repàs a classe:  
• Activitat 8: Les eines de l’aula de 
tecnologia I. 
• Activitat 9: Les eines de l’aula de 
tecnologia II. 
Fitxa d’activitats 8 i 9 en format 
paper. 








17 Varis Varis Examen de la Unitat Didàctica. Qüestionari de 20 preguntes adaptat 
al Moodle. Individual 
Aula 
informàtica Varis 
18 Varis Varis Sessió destinada a l’acabament de totes les fitxes. Comentar l’examen. Activitats en paper, de la 1 a la 9. 







21 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR DESCRIPCIÓ 
1er ESO  21 sessions 3r trimestre 2012-2013 Pla Individualitzat 
ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologies Els materials d’ús tècnic: La fusta 
DISTRIBUCIÓ CLASSES 
La unitat didàctica es desenvoluparà en 21 sessions: 
• 11 sessions a l’aula ordinària. 
• 7 sessions a l’aula de tecnologia. 






















































Breu introducció de la unitat didàctica. 
Comunicació dels objectius i dels criteris 
d’avaluació. 
Inici teoria: 
• Definició de primera matèria i origen de les 
matèries primeres (vegetals, animals i 
minerals). 








Activitat participativa a classe, on tots els alumnes 
participaran de forma activa.  
Sessió oral on el professor anomenarà diferents 
matèries primeres i l’alumne haurà de dir a quin 
grup pertanyen. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 













• Definició de fusta i tipus d’arbres. 
• El procés d’obtenció i transformació de la 
fusta. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 










Activitat 1 de la unitat didàctica on l’alumne haurà 
de classificar amb columnes diferents matèries 
primeres segons el seu origen; així com també 
classificar diferents noms segons siguin materials, 
objectes o matèries primeres. 
Activitat 1 en paper adaptada. Nom 
de l’activitat: “Activitat 1: Els 
materials d’ús tècnic: La fusta”. 
Veure annex III. 
















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
• Sessió dedicada a marcar i serrar les 
peces de fusta. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora Aula de tecnologia CA3 
O9 C2 A4 
Teoria: 
• Composició de la fusta. 
 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Activitat 2 en la qual l’alumne haurà de ser capaç 
d’ordenar els passos per a l’obtenció i 
transformació de la fusta, així com interpretar unes 
imatges. 
Activitat 2 en paper adaptada. Nom 
de l’activitat: “Activitat 2: Els 
materials d’ús tècnic: La fusta”. 
Veure annex III. 


















Activitat que es portarà a terme a l’aula 
d’informàtica (la resta d’alumnes continuarà amb 
les propietats a la classe ordinària, i activitats de 
classe).  
L’alumne amb dictamen haurà de resoldre una 
activitat JClic referent als temes tractats fins al 
moment. Primerament (abans de fer l’activitat), es 
farà un repàs del que s’ha vist fins al moment. 
Activitat JClic que l’alumne trobarà al 
Moodle de l’institut.  

















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
• Sessió també dedicada a marcar i serrar 
les peces de fusta. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora. Aula de tecnologia CA3 








• Tipus de fustes: naturals i transformades. 
• Tipus de fustes naturals segons la seva 
forma. 
• Tipus de fusta transformada. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 












Exercici 3 en paper on l’alumne haurà de llegir 
unes petites definicions dels tipus de fustes 
naturals segons la seva forma i llavors posar el 
nom a les diferents imatges; així com també 
relacionar la definició, la imatge i el nom de les 
fustes transformades. 
Activitat 3 en paper adaptada. Nom 
de l’activitat: “Activitat 3: Els 
materials d’ús tècnic: La fusta”. 
Veure annex III. 












• Tipus d’arbres i les seves fustes. 
Es portaran a classe fustes transformades de 
diferents tipus i xapades amb fustes d’arbres 
diferents.  
Es farà una activitat grupal d’aula. 
Activitat en paper amb grups de 
classe. Cada alumne treballarà amb 
la seva llibreta però tots ells amb 

















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
• Sessió final també dedicada a marcar i 
serrar les peces de fusta. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora. Aula de tecnologia CA3 
10 Varis Varis 
Sessió d’activitats. 
Activitat d’aula en format paper. Nom de l’activitat: 
“Activitat 4: Els materials d’ús tècnic: La fusta”. 
En acabar l’alumne haurà d’acabar les altres fitxes 
en el cas de no haver acabat. 
Activitat 4 en paper adaptada. Nom 
de l’activitat: “Activitat 4: Els 
materials d’ús tècnic: La fusta”. 
Veure annex III. 











• Les unions. 
• Elements d’unió. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Activitat 5 sobre les unions i els elements d’unió. 
Activitat en paper: “Activitat 5: Els 
materials d’ús tècnic: La fusta”. 
Veure annex III. 

















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
Sessió dedicada a: 
• Marcar i serrar el suport de les nous. 
• Marcar i serrar els llistons. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 














Activitat que es portarà a terme a l’aula 
d’informàtica.  
L’alumne amb dictamen haurà de resoldre una altra 
activitat JClic referent als temes tractats fins al 
moment. Primerament (abans de fer l’activitat), es 
farà un repàs del que s’ha vist fins al moment. 
Activitat JClic que l’alumne trobarà al 
Moodle de l’institut. 










O9 C7 A4 
Teoria: 
• La reforestació. 
• La desforestació. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Activitat en paper on l’alumne haurà de fer un 
resum del que ha entès sobre els conceptes de 
reforestació i desforestació. 
La vetlladora li ajudarà a expressar-se per escrit (ja 
que a ell li costa l’expressió escrita). 
Activitat 6 en format paper. Nom de 
l’arxiu: “Activitat 6: Els materials d’ús 
tècnic: La fusta”. Veure annex III. 
















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
• Sessió dedicada a acabar de serrar els 
llistons i marcar-los i foradar-los. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora Aula de tecnologia CA3 





• Les 3 R: Reciclar, reduir i reutilitzar. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 
















Activitat JClic sobre les 3R. Activitat JClic que l’alumne trobarà al Moodle de l’institut. 












• Procés d’elaboració del paper. 
• Normes de seguretat en el treball. 
L’alumne amb dictamen prendrà 
apunts de classe a la llibreta, seguint 
un ordre i esquematitzant si és 
possible. 
Grup classe. Si 
fos possible 
l’alumne hauria 
de tenir la 









Exercici 7 en paper on l’alumne haurà d’ordenar els 
passos per a l’elaboració del paper. 
Activitat en format paper. Activitat 7: 
Els materials d’ús tècnic: La fusta. 
Veure annex III. 















Pràctica de construcció d’un trencanous de fusta: 
Sessió dedicada a: 
• Encolar les peces amb la pistola de 
silicona. 
• Tallar la peça metàl·lica. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora Aula de tecnologia CA3 
19 Varis Varis 
Classe de repàs abans de l’examen, on la 
vetlladora estarà al costat de l’alumne reforçant tots 
aquells aspectes que no quedin clars. 
Llibreta de classe i fitxes realitzades. Amb la vetlladora Aula 
ordinària Varis 










Acabar tota la pràctica de construcció d’un 
trencanous. Muntatge final de l’objecte i 
envernissar. 
Fitxa de pràctica a l’aula de 
tecnologia: Construcció d’un 
trencanous. 
Amb la vetlladora Aula de tecnologia CA3 
 


















1 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 










TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
2 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVITAT 1: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 
 
1. Classifica els objectes i professions següents en dos grups: procés industrial i 
procés artesanal. 
Sabater / Videocàmera Sony / Llibres de Harry Potter / Pintor / Cotxe Seat / Fotògraf 
 



















3 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVITAT 2: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 
 













2. A l’esquerra tens escrites les fases del procés tecnològic, i a la dreta una llista 











COMPROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT 
RECERCA D’INFORMACIÓ 
MUNTATGE DE L’OBJECTE 
RECULL D’IDEES 
MIRAR SI ES PODEN FER POSSIBLES 
MILLORES UN COP CONSTRUIT 
L’OBJECTE 
ESCOLLIR UNA IDEA PER CONSTRUIR 
L’OBJECTE 
REALITZACIÓ DE L’OBJECTE 
4 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVIAT 3: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 














2. Digues si és cert o fals: 
 
____ La tecnologia és totalment independent de l’art i de la ciència. 
 
____ Al començament, les explicacions que es donaven als fenòmens naturals eren 
mitològiques o religioses. 
 
____ La tecnologia és el conjunt de tècniques i teories que, de manera pràctica, permeten 
aplicar i aprofitar el coneixement científic. 
 
____ Després d’identificar la necessitat, cal cercar informació. 
 
____ Qualsevol informació és vàlida, sobretot la d’Internet. 
 
____ La pluja d’idees consisteix a dir tot el que ens passa pel cap, fins i tot bajanades. 
 
____ Durant el procés, no cal anotar-ho tot. Ja es redactarà al final. 
 
____ Durant l’avaluació final, no han de sorgir més qüestions o dubtes. 
 
     
 
 
Informació 1  
Construcció d’una necessitat 2  
Avaluació 3  
Cerca i creació de solucions 4  
Detecció d’una necessitat 5  
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVIAT 4: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 






















2. Posa un exemple d’alguna operació que es faci en cada fase. 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVIAT 5: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 
1. Tot seguint les fases del procés tecnològic, explica els passos que seguiries per 






















2. Seguint els passos que has posat al punt anterior, construeix el teu propi avió de 
paper. Explica el seu funcionament. 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVIAT 6: TECNOLOGIA I PROCÉS TECNOLÒGIC 
 
1. Pensa en un objecte de paper (un vaixell de paper, un barret de paper, etc.). 
Tot seguint les fases del procés tecnològic, explica els passos que seguiries per 






















2. Seguint els passos que has posat al punt anterior, construeix el teu propi objecte 
de paper. Explica el seu funcionament. 
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9 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 1: SISTEMA INFORMÀTIC 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 2: SISTEMA INFORMÀTIC 
 










                                                                                                          
                                                                 
 
 
                                                                                                         
















11 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 3: SISTEMA INFORMÀTIC 
 
Escriu cada nom a la columna que li correspongui, segons si és un perifèric d’entrada o 
de sortida. 
 
Monitor     Càmera de vídeo digital 
Ratolí     Projector 
Teclat     Càmera de fotos digital 
Altaveus    Plòter 
Impressora    Joystick 
Micròfon    Escànner 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 4: SISTEMA INFORMÀTIC 
 
Contesta a les següents preguntes: 
 
1. Què és aquesta imatge? 
a) La placa base d’un ordinador 
b) El programari d’un ordinador 
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14 ADAPTACIÓ DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES D’UN CURS DE PRIMER D’ESO A UN 
ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 1: INFORMÀTICA 
 
EL PRESONER DE LA COVA DE CRISTALL 
 
Som al Món Invisible, un món del qual ningú no en sap res fora d’en Marc, la 
Lara i en Pat. Només ells, amb l’ajuda de l’espasa del drac, poden entrar en 
aquesta món ple de misteris, perills i meravelles. 
 
Recorda: 
Com copies?  
• Amb el ratolí: Botó dret i seleccionar copiar del desplegable. 
• Amb el teclat: Seleccionar el text i prémer les tecles Ctrl+C. 
 
Com enganxes? 
• Amb el ratolí: Botó dret i seleccionar enganxar del desplegable. 
• Amb el teclat: Posar el cursor al lloc on ens interessa i prémer les tecles Ctrl+V. 
 
Fes les activitats que es proposen a continuació.  
N’hi ha 3!!!  
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Copia i enganxa el text. Fes-li un “Alineat a l’esquerre”. 
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Copia i enganxa el text. Fes-li un “Alineat a la dreta”. 
Com s’alinea a la dreta? Amb la tecla   
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Copia i enganxa el text. Fes-li un “Alineat centrat”. 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 2: INFORMÀTICA 
 
 




Per canviar el tipus de lletra, primer has de seleccionar el text, amb el botó dret del ratolí. 
Quan el tinguis seleccionat, prem la fletxa del desplegable i escull el tipus de lletra que et 
demana l’activitat. 
Escull també la mida de la lletra amb la fletxa del costat del número. 
 
 
Per escollir el color, has de seleccionar el text i prémer la tecla   
Apareixen molts colors, escull aquell que t’indica l’activitat. 
 
Exercici 1: 
Fes els canvis següents en el text: 
 
1.- Els títols de cada llei els poses en: 
 Tipus de lletra(font): Arial 
 negreta i subratllat 
 alineació: centrada 
 mida de la lletra 14 
 color de la lletra: blau. 
 
2.-El text de cada llei el poses en: 
 Tipus de lletra(font): Verdana 




1. LA LLEI DE MURPHY 
Si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. 
La torrada caurà sempre pel costat de la mantega. 
2. LA LLEI DE MURPHY VERSIÓ LLARGA: 
Si hi ha dues formes de fer una cosa, i una d’elles porta a una catàstrofe, aleshores algú ho 
farà d’aquesta última en comptes de la correcta. 
3. METAEXTENSIÓ DE MURPHY SOBRE EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES: 
Quan un cos se submergeix en aigua, sona el telèfon. 
4. LLEI DE KEN SOBRE LA CINEMÀTICA DE LES PARTÍCULES: 
Una partícula que es desplaça es mourà sempre cap a l’ull més proper. 
5. LLEI DE PATTISON SOBRE L’ELECTRÒNICA: 
Si es cables es poden connectar de dues o més maneres, la primera sempre serà la que fon 
els ploms. 
6. LLEI DE PUDDER SOBRE LA EVOLUCIÓ: 
Tot el que comença bé, acaba malament. I tot el que comença malament,acaba pitjor. 
7. EL COROL·LARI DE FARNDICK  
Després de que les coses hagin anat de mal en pitjor, el cicle es repetirà.  
8.VUITÉ COROL·LARI DE LA LLEI DE MURPHY: Qualsevol solució comporta nous problemes. 
9.NOVÉ COROL·LARI DE LA LLEI DE MURPHY: És inútil fer qualsevol cosa a prova de 
ximples, perquè els ximples són molt enginyosos. 
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Fes els canvis següents en el text: 
 
1.-Tot el text el poses en: 
 Tipus de lletra(font): Verdana 
 Mida de la lletra: 12 
 
 
LA LLEI DE HOFSTADER: Les coses triguen més del què t’esperes, fins hi tot tenint en compte 
la Llei de Hofstader.  
LA LLEI DE LA PREPARACIÓ: Quan es posi a fer alguna cosa, s'adonarà que hi ha una altra 
cosa que hauria d'haver fet abans.   
APLICACIÓ DE NATALIE SOBRE L’ÀLGEBRA: No ho entendràs fins després de l’examen.   
LLEI DE LES POSSIBILITATS: Si de totes les possibilitats no n’hi ha cap que pugui anar 
malament, llavors és que no has considerat totes les possibilitats.   
EXTENSIÓ DE LES LLEIS DE LES POSSIBILITATS: Si intueixes que hi ha quatre possibilitats 





Fes els canvis següents en el text: 
 
1.-Tot el text el poses en: 
tipus de lletra: Arial 
mida:12 
el títol en negreta 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVITAT 3: INFORMÀTICA 
 
Fes els canvis de format i de forma que s’indiquen a continuació: 
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació 
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (fonamentades en els ordinadors, la 
microelectrònica, els suports magnètics i òptics, la comunicació audiovisual, la fibra òptica i els 
sistemes de transmissió per satèl·lit) són fenòmens relativament recents que, tanmateix, es 
troben plenament integrats en la nostra vida diària. 
El ritme trepidant amb què se succeeixen aquestes innovacions i el fort impacte social que 
tenen, permeten parlar d’una vertadera revolució en el camp de la informació i de la cultura i 
fan sorgir expressions com ara revolució de la informació i societat de la informació. 
Nom de l’alumne/a: Jordi Garófano Valls 
Grup : 1r ESO A 
Escola/Institut: IES Jaume Callís 







Has de donar format al text: 
1. Selecciona tot el text i canvia el tipus de lletra.  Ha de ser Arial, estil normal i mida 12. 
2. Les quatre últimes línies (on indica el nom, grup, escola i data) han de ser amb lletra 
Times New Roman de mida 12. 
3. El títol del document ha de ser amb lletra Arial i mida 14. 
4. Posa en negreta la frase “noves tecnologies de la informació i la comunicació”, el nom, 
el grup, l’escola i la data. 
5. Posa en cursiva l’expressió “revolució de la informació i societat de la informació”. 
6. Subratlla la frase “vertadera revolució en el camp de la informació i de la cultura”. 
7. Canvia el color de lletra del títol. El color que tu vulguis. 
 
Has de donar format als paràgrafs: 
1. Selecciona el títol i posa-li alineació centrada. Recorda que és la tecla  
2. Selecciona els dos paràgrafs següents i dóna’ls alineació justificada. Recorda que és la 
tecla  
3. Les quatre últimes línies del text posa-les amb alineació a la dreta. Recorda que és la 
tecla  
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
ACTIVITAT 4: INFORMÀTICA 
 




 Fes una taula de : 5 columnes i 4 files. Per a fer-la vés al menú i prem sobre l’opció 
Taula. 
 
 Prem sobre l’autoformat que apareix en el requadre. Al costat de l’opció: “Estil de la 
taula: Taula amb quadrícula”. 
 
 Selecciona l’autoformat de taula de: taula amb quadrícula 8 
 
 El text a introduir a la fila superior ha de ser (un a cada cel·la): 
 Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres 
 
 El text a introduir a la primera columna ha de ser: 
 mati, tarda, nit (un a cada fila) 
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Fes que aquesta taula sigui igual que la que tens  a dalt: 
 
Objecte preu quantitat 
Cadira 30 4 
Taula 40 1 
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ALUMNE AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
 
 
ACTIVITAT 5: INFORMÀTICA 
Dona format als següents textos fent servir la sangria. 
Recorda: 




Petits amics, tingueu paciència. Per aquesta gran virtut que jo tinc de saber tantes 
rondalles us he promès que totes serien noves. Hi ha moltes rondalles que us les han 
contades malament i per això jo us les dic tal com varen passar en l’època de les 
rondalles, no com us les han transmeses a vosaltres. I aquesta que ara us vaig a contar 
és d’aquestes que no sabeu, encara que us sembli tan sabuda. Veus aquí que una 
vegada hi havia en un poble de muntanya una noieta que feia l’alegria de la seva mare i 
de la seva àvia. 
Fes sangria en el següent text per aconseguir el mateix format que a l’exemple 1: 
Petits amics, tingueu paciència. Per aquesta gran virtut que jo tinc de saber tantes rondalles us 
he promès que totes serien noves. Hi ha moltes rondalles que us les han contades malament i 
per això jo us les dic tal com varen passar en l’època de les rondalles, no com us les han 
transmeses a vosaltres. I aquesta que ara us vaig a contar és d’aquestes que no sabeu, encara 
que us sembli tan sabuda. Veus aquí que una vegada hi havia en un poble de muntanya una 




El seu pare havia mort quan era molt petita i no se’n recordava. Però la seva 
mare n’hi parlava sovint i li havia fet prometre que no s’adormiria cap vespre al 
seu llit sense dir un parenostre per ell. I ella no se’l descuidava mai, perquè era 
molt obedient i li agradava de pensar devotament un xic, abans d’adormir-se, 
en aquell pare que no havia conegut i que feia posar trista la seva mare quan 
en parlava. La noieta i la seva mare eren pobres i vivien en una caseta no gaire 
gran, en l’únic carrer del poblet de muntanya. 
Fes sangria en el següent text per aconseguir el mateix format que a l’exemple 2: 
 
El seu pare havia mort quan era molt petita i no se’n recordava. Però la seva mare n’hi parlava 
sovint i li havia fet prometre que no s’adormiria cap vespre al seu llit sense dir un parenostre 
per ell. I ella no se’l descuidava mai, perquè era molt obedient i li agradava de pensar 
devotament un xic, abans d’adormir-se, en aquell pare que no havia conegut i que feia posar 
trista la seva mare quan en parlava. La noieta i la seva mare eren pobres i vivien en una caseta 
no gaire gran, en l’únic carrer del poblet de muntanya. 
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ACTIVITAT 6: INFORMÀTICA 
 





En un nou document de word en blanc. Prem el botó: 
 






1. Insereix una autoforma. Hi ha una opció a la barra d’eines que s’anomena 
“Autoformes”.  






Insereix la imatge que vulguis de la carpeta: alumnes/2003/imatges/...  
Sobre aquest dibuix insereix una autoforma de llamada,  






Copia i enganxa la següent imatge al teu nou document. 
Quan ja la tinguis enganxada al nou document, fes-hi: 
 Insereix una fletxa i un quadre de text. 
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 Amb el botó de diagrama fes el següent esquema: 
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ACTIVITAT 1: EINES DE MESURAR, MARCAR I TRAÇAR 
 
S’utilitzen per determinar les dimensions d’un objecte. 
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta al final les tres 
preguntes que se’t plantegen. 
 
Punta de senyalar 
 
S’utilitza per fer marques en el  
metall. 
            
 
Compàs de puntes 
 




               Regle graduat d’acer 
 





               Flexòmetre o cinta mètrica 
 
               S’utilitza per mesurar longituds. 
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               Escaire 
 







               Nivell 
 






               Goniòmetre o transportador d’angles 
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               Peu de rei 
 








Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Quina eina faràs servir per a dibuixar un cercle en una superfície metàl·lica? 
a) El compàs de puntes 
b) El peu de rei 
c) La punta de marcar 
 
2. Per a què serveix l’escaire? 
a) Per traçar línies paral·leles. 
b) Per traçar línies perpendiculars i comprovar si un angle és de 90º. 
c) Per mesurar angles i copiar-los en un altre lloc. 
 
3. Si volem saber si un prestatge està recte, què utilitzarem? 
a) El peu de rei 
b) El nivell 
c) El goniòmetre 
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ACTIVITAT 2: EINES DE TALL 
 
S’utilitzen per tallar materials. 
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 




Serra que s’utilitza per fer talls rectes  
a la fusta.           
 
Serra de maqueteria 
 





Serra d’arquet                                                
 





















Tisores de planxa 
 





S’utilitza per tallar paper, cartró o plàstic fi. 
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Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Quina eina faràs servir per tallar una fusta de poc gruix? 
a) El xerrac 
b) La serra de maqueteria 
c) La serra d’arquet 
 
2. El pare ha arribat a casa amb una planxa metàl·lica i la volem tallar. Què 
utilitzarem? 
a) Les tisores de planxa 
b) Les tisores d’electricista 
c) El cúter 
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ACTIVITAT 3: EINES DE PERCUSSIÓ 
 
Serveixen per colpejar un material, per modifica la forma, encaixar diferents peces, etc. 
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 
que se’t plantegen. 
 
Martell de bola 
 
S’utilitza per treballar el metall. 
El fan servir els ferrers i els mecànics. 
        
Martell de pena 
 
S’utilitza per clavar claus petits. 






S’utilitza per clavar claus 
La orelles serveixen per arrencar el clau 
si es clava malament. 
           
 
Maça de goma 
 






S’utilitza per tallar maons, ajustar pedres d’un mur, etc. 
La fan servir els paletes. 
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Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Què solen utilitzar els paletes? 
a) La maceta 
b) El martell de bola 
c) El martell d’orelles 
 
2. Quin és el martell que fa servir el pare d’en David que és ferrer? 
a) El martell d’orelles 
b) El martell de pena 
c) El martell de bola 
 
3. Si vull colpejar un material molt delicat, faré servir: 
a) Una maça de goma 
b) Una maceta 
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ACTIVITAT 4: EINES DE DESBASTAR I POLIR 
 
Serveixen per desbastar i polir. 
Desbastar vol dir rebaixar i donar forma. 
Polir vol dir allisar.  
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 


















Paper de vidre 
 
S’utiltiza per donar l’acabat final a peces 
de fusta, de metall o d’altres materials. 
 













Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Què utilitzarem per a rebaixar fusta massissa? 




2. Si hem de polir una tros de fusta molt gran, què farem servir? 
a) La polidora 
b) El paper de vidre 
c) La raspa 
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ACTIVITAT 5: EINES DE PERFORACIÓ 
 
Serveixen per fer forats. 
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 














Aparell elèctric (amb cable). 






Trepant de bateria 
 
Va sense cables, funciona amb bateria. 
S’utilitza per foradar fusta, metalls,  
parets, etc. 
    
 
 
Trepant de sobretaula 
 
És un aparell elèctric. 
S’utilitza per foradar fusta, metalls, parets, 
etc. 
Es fa servir en tallers i indústria. 
 
 
Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Què d’ells NO és un aparell elèctric? 
a) Trepant de sobretaula 
b) Trepant de bateria 
c) Trepant portàtil 
 
2. Per a què serveix la barrina? 
a) Per fer forats a metalls 
b) Per fer forats a plàstics 
c) Per fer forats a fusta 
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ACTIVITAT 6: EINES DE SUBJECCIÓ 
 
Permeten subjectar els materials que treballem.  
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 
que se’t plantegen. 
 
 
Cargol de banc 
 




Serjant o gat 
 








Serveix per subjectar, doblegar, estirar, 
etc., un objecte. 




Alicates de punta plana 
 








Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Volem encolar dues peces i les hem d’unir una contra l’altra. Què utilitzarem? 
a) El serjant 
b) Les alicates de punta plana 
c) Les alicates universals 
 
2. Quina diferència hi ha entre les alicates universals i les de punta plana? 
a) Les de punta plana permeten subjectar objectes grans. 
b) Les de punta plana permeten subjectar objectes petits. 
c) Les de punta plana pesen molt. 
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ACTIVITAT 7: EINES DE CARGOLAR 
 
Serveixen per muntar i desmuntar peces que estan unides per cargols i femelles. 
 
Llegeix atentament la funció de cada una de les següents eines i contesta les preguntes 





S’utilitza per posar o treure cargols. 
Dos tipus: 
• Tornavís pla 





















Per collar o afluixar cargols o femelles de 
forma hexagonal. 
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Senyala amb un cercle l’opció correcte en cada cas: 
 
1. Si volem afluixar una femella de forma hexagonal, què NO farem servir? 
a) La clau fixa 
b) La clau anglesa 
c) La clau Allen 
 





3. Mira l’armari de la classe. Amb quin tipus de cargol està unit? 
a) Cargol d’estrella 
b) Cargol Allen 
c) Cargol Pla 
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ACTIVITAT 8: LES EINES DE L’AULA DE TECNOLOGIA I 
 
Escriu a sota de cada dibuix el nom de cada eina. 
 
                                              
______________________          ______________________          ______________________ 
 
                                                                 
 
______________________          ______________________          ______________________ 
 
 
                                                        
 
______________________          ______________________          ______________________ 
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ACTIVITAT 9: LES EINES DE L’AULA DE TECNOLOGIA II 
 










                                                                                                          
                                                                 
 
 
                                                                                                         




MESURAR I VERIFICAR 
FORADAR 
SUBJECTAR 
MUNTAR I DESMUNTAR 
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ACTIVITAT 10: LES EINES A L’AULA DE TECNOLOGIA III 
 
A l’aula de tecnologia, juntament amb la vetlladora, busca cada una de les eines de la 








• Llima  
• Escaire 
• Cargol de banc,  
• Raspa 
• Tisores de planxa 
• Clau fixa 





• Cinta mètrica 
• Clau Allen 
• Alicates 
• Serjant 
• Compàs de marcar 
• Tenalles 
• Nivell 
• Trepant de sobretaula 
• Clau anglesa 
• Barrina 
• Maceta de niló 
• Enformador 
 
Eines de marcar Eines de desbastar, ajustar i polir 
  
Eines de tall Eines de foradar 
  
Eines de mesurar i verificar Eines de muntar i desmuntar 
  
Eines de subjectar Elements de protecció 
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Construcció d’un clauer Pràctica EINES 
 
OBJECTIU DE LA PRÀCTICA: Has de construir un 











1. Construcció de la peça d’alumini 
 
 Agafa la platina d’alumini i marca una línia peça de 40mm de longitud i 25 mm d’amplada. 
Utilitza la punta de marcar. 
 
 Subjecta l’alumini al cargol de banc i serra la peça per la part exterior de la línia marcada.  
És molt important que no la subjectis directament, perquè l’alumini quedaria fàcilment 
marcat. Posa-hi dues peces de fusta. 
 
 Si t’has desviat molt amb la serra, llima una mica la peça, però l’acabat final ja el faràs 
quan estigui unida amb el metacrilat. 
 
 
2. Construcció de la peça de metacrilat 
 
 Marca sobre la planxa de metacrilat un rectangle de 33mm de llarg x 25mm d’amplada.   
 
 Talla-la amb el cúter. 
 
 
3. Prepara un logotip 
 
 Prepara un logotip o un dibuix per posar dins el clauer. Pensa què t’agradaria dibuixar-hi 





MATERIAL EINES MÀQUINES EINA 
• Platina d’alumini de 3 mm 
de gruix i 40 mm 
d’amplada. 
 
• Metacrilat transparent 
d’1,5 mm de gruix 2 
reblons d’alumini de ∅ 
3mm i 10 mm de llarg. 
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4. Unió de les dues peces 
 
 Subjecta les dues amb cinta adhesiva, per tal de fer els forats i l’acabat final del clauer. 
 
 Llima una o dues cantonades de la peça d’alumini, per tal de donar-li forma trapezoïdal o 
bé acabada en vèrtex.  Aprofita també per llimar les vores de les peces i per assegurar-te 
que et queda un rectangle perfecte. 
 
 Ara ens falta fer els forats.  N’hauràs de fer 2 per posar els reblons que uneixin el metacrilat 
i l’alumini i un per posar la cadena del clauer.  Tots han de ser amb la broca de 3mm. 
 













 Fes els forats amb el trepant de sobretaula. Per foradar, és obligatori utilitzar ulleres. 
 
 Col·loca el teu logotip entre el metacrilat i l’alumini, i fixa les dues peces amb 2 reblons. 
 
 Finalment col·loca la cadena del clauer al forat de l’alumini. Utilitza unes alicates de tall. 
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ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
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ACTIVITAT 1: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
Exercici 1: Agrupa les següents primeres matèries segons els seu origen. 
Roques, guix, ossos, fusta, cànem, argila, sorra, cuir, seda, grava, lli, llana, espart, cautxú, 
petroli, coure, cotó i suro. 
MINERAL ANIMAL VEGETAL 
   
 
Exercici 2: Classifica els noms que figuren a continuació, segons siguin primeres 
matèries, materials o objectes/productes. Potser algunes d’elles aniran en dos llocs. 
Taula, samarreta de cotó, coure, llibre, paper, llapis, troca de llana, bossa de plàstic, ossos, 
llistó de fusta, ciment, grava, suro, llana, jersei, gasolina i espart. 
PRIMERES MATÈRIES MATERIALS OBJECTES / PRODUCTES 
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ACTIVITAT 2: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
Exercici 1: Ordena les accions que intervenen en el procés d’obtenció i transformació de 
la fusta: 
 
Tala dels arbres 1  
Assecat 2  
Serra dels troncs 3  
Esbrancament dels troncs 4  
Tall dels troncs 5  




Exercici 2: Selecciona l’opció correcta: 
 
 
Què fa la persona de la imatge? 
a) Tala l’arbre 
b) Talla els troncs 






Què es veu a la imatge? 
d) La tala d’un arbre 
e) L’esbrancament del tronc 
f) El tall del tronc 
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ACTIVITAT 3: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
 
Exercici 1: Llegeix la descripció de diferents formes comercials en què es presenta la fusta 
(natural o transformada): 
 
 
LLISTÓ: De petites dimensions i amb seccions quadrades o rectangulars. 
BIGA: És la més gran de les formes comercials i té una secció quadrada. 
POST: Similar al tauló. Té una secció rectangular però és més prima que el tauló. 
TAULÓ: Similar al post. De grans dimensions i té una secció rectangular. 
MOTLLURA: S’assembla molt a un llistó, però té una secció complexa. Normalment té finalitats 
decoratives. 


















Relaciona el nom dels diferents taulers amb la seva descripció i la fotografia 
corresponent: 









Xapes de fusta natural  
que s’encolen amb  
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ACTIVITAT 4: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
 
Exercici 1: Són fustes naturals o fustes transformades? 




















Exercici 2: Explica amb les teves paraules la diferència entre: 
 






b) Llistó i motllura 
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ACTIVITAT 5: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
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ACTIVITAT 6: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
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ACTIVITAT 7: ELS MATERIALS D’ÚS TÈCNIC: LA FUSTA 
 
Ordena els passos que es segueixen en l’elaboració del paper: 
 
Premsat 1  
Encolat 2  
Trituració de la fusta 3  
Assecat 4  








Què vol dir refinat de la pasta? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Construcció d’un trencanous Pràctica fusta 
 
OBJECTIU DE LA PRÀCTICA: has 
de construir un trencanous semblant 
al de la figura  





 Al llarg de la pràctica ves escrivint la llista d’eines i màquines-eina que utilitzes així com  les 
operacions que fas amb cada una. 
 
1. Construcció de la caixa contenidora - suport 
 
 Cal fer una caixa amb DM de 8 mm de gruix. Seguint les instruccions del teu professor 
talla-la segons les mides que s’indiquen, poleix-la amb paper de vidre i enganxa-la amb la 





- 2 peces de 80x182x8 mm 
- 2 peces de 80x127x8 mm 
- 1 peça de 135x190x3 mm 
- La pistola de cola tèrmica per unir les cares 
- Paper de vidre per polir i millorar els acabats 
- Serra de vogir 








- quadrat 45x45x70  
- una fresa per fer amb el trepant, el rebaix on posar la nou 
- Paper de vidre per polir i millorar els acabats 
- Xerrac 
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Amb quadrat de fusta has d'aconseguir: 
- 2 peces de 20x20x90 mm 
- 1 peça de 20x20x190 mm 
- 1 peça de 20x20x50 mm 
 
Xerrac  




4. Foradar els llistons per unir-los:  
Farem un forat travesser de 5 mm de diàmetre a 10 mm del final de tres dels quatre 
llistons que hem fet en el pas anterior (no cal foradar el petit). 
 
 
5. Placa metàl·lica de reforç. 
Posarem una placa de reforç de 45mm col·locada a 32 mm del cap de la fusta de 190 




Pots acabar decorant-la al teu gust o posant-li potes per una millor estabilitat. T'hauria de 
quedar una cosa així: 
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LÀMINES DIBUIX TÈCNIC 
 
ACTIVITAT 1: DIBUIX TÈCNIC 
 
Agafa el compàs i dibuixa una circumferència de RADI = 5 cms.  
Recorda: Posa la punta del compàs al 0 i obra el compàs fins a 5 cms. D’aquesta manera obindràs el 
radi. Marca un punt (amb una X) al centre i posa la punta del compàs a la X. Agafa fort el compàs i fes-lo 














                                             
















      FORMES GEOMÈTRIQUES 
COGNOMS 
Departament de Tecnologia 
DATA 
ESCALA 
ACTIVITAT 2: DIBUIX TÈCNIC 














                                             














      FORMES GEOMÈTRIQUES 
COGNOMS 
Departament de Tecnologia 
DATA 
ESCALA 
ACTIVITAT 3: DIBUIX TÈCNIC 
Agafa el compàs i dibuixa una circumferència de DIÀMETRE = 6 cms.  
Recorda: Primerament hem de saber quin diàmetre fa aquesta circumferència. Si saps que fa 6 cms de 
diàmtre, quan farà el radi? El radi és la meitat del diàmetre, per tant, hauràs de dividir el diàmetre entre 
dos.  
D = 6 cms   
Quan tinguis el valor del radi, escriu-lo aquí: Radi = _____ cms. 












                                             









      FORMES GEOMÈTRIQUES 
COGNOMS 
Departament de Tecnologia 
DATA 
ESCALA 
ACTIVITAT 4: DIBUIX TÈCNIC 
Agafa el compàs i dibuixa una circumferència de DIÀMETRE = 8 cms.  
Quin radi té la circumferència? ____ cms. 













                                             














      FORMES GEOMÈTRIQUES 
COGNOMS 
Departament de Tecnologia 
DATA 
ESCALA 
ACTIVITAT 5: DIBUIX TÈCNIC 
 
ESBOSSOS AMB PAUTA 
 
Dibuixa l’esbós dels objectes representats seguint les línies discontínues. 
Recorda que un esbós és un dibuix a mà alçada. Només has d’utilitzar llapis i goma. Pots 
acabar els teus esbossos ombrejant-los o pintant-los amb llapis de colors. 
 
ACTIVITAT 6: DIBUIX TÈCNIC 
 
ESBOSSOS AMB PAUTA 
 
Dibuixa l’esbós dels objectes representats seguint les línies discontínues. 
Recorda que un esbós és un dibuix a mà alçada. Només has d’utilitzar llapis i goma. Pots 
acabar els teus esbossos ombrejant-los o pintant-los amb llapis de colors. 
 
ACTIVITAT 7: DIBUIX TÈCNIC 
Activitat: Utilitza l’escaire i el cartabó i fes paral·leles.  
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ACTIVITAT 13: DIBUIX TÈCNIC 
Exercici: Isomètric a mà alçada 
Fes els eixos que necessitis utilitzant l’escaire i el cartabó, i després fes el dibuix a mà alçada. 
NOM 
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ACTIVITAT 14: DIBUIX TÈCNIC 
Exercici: Isomètric a mà alçada 
Dibuixa a mà alçada, en el requadre de baix, l’objecte corresponent a aquestes vistes. 
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ACTIVITAT 15: DIBUIX TÈCNIC 
Exercici 1: Cavallera a mà alçada 
Fes els eixos que necessitis utilitzant l’escaire i el cartabó i després fes el dibuix a mà alçada. 
 
NOM 
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